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Abstrak
Tokoh utama merupakan kunci penting dalam sebuah karya sastra. Demikian pula tokoh utama dalam
roman kriminal karya Friedrich Dürrenmatt yang berjudul Das Versprechen. Dürrenmatt menulis jalan
cerita roman ini dengan cara unik. Ia menjadikan dirinya sebagai  seorang tokoh utama. Ketokohannya
diceritakan oleh tokoh lain yaitu Dr. H dengan nama Matthai. Keunikan tokoh utama ini menggambarkan
pula keunikan kepribadiannya.
Rumusan masalah penelitian ini adalah:  (1) siapa tokoh utama roman kriminal Das Versprechen karya
Friedrich Dürrenmatt dan (2) memiliki tipe kepribadian apa tokoh utama roman kriminal Das Versprechen
karya Friedrich Dürrenmatt. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menemukan tokoh utama roman kriminal Das
Versprechen karya Friedrich Dürrenmatt dan (2) mendeskripsikan tipe kepribadian tokoh utama roman
kriminal Das Versprechen karya Friedrich Dürrenmatt.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini
adalah roman kriminal Das Versprechen karya Friedrich Dürrenmatt. Data  penelitiannya  adalah kalimat-
kalimat yang terdapat dalam roman kriminal Das Versprechen karya Friedrich Dürrenmatt. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori penokohan Marquass dan teori tipe kepribadian milik
Heymans.
Hasil analisis data membuktikan bahwa Matthai adalah tokoh utama roman kriminal Das Versprechen
karena ia sering muncul dan mendominasi cerita. Tipe kepribadian Matthai  adalah ia seorang: penggila
bekerja, tidak mengenal lelah, tidak putus asa, mudah iba dan mudah terpengaruh perasaan orang lain.
Kesimpulan penelitian ini ialah tokoh Matthai merupakan tokoh utama yang bersifat sentimental cenderung
ke arah choleris.
Kata kunci: tipe kepribadian, tokoh utama, roman kriminal.
Abstract
The main character is an important key in a literary work . Similarly, the main character in the works of
Friedrich Dürrenmatt crime novel titled Das Versprechen . Dürrenmatt wrote the romance storyline with a
unique way . He made himself as a main character . Ketokohannya told by another character , Dr. . Matthai
H with the name . The uniqueness of this major figure also illustrates the uniqueness of his personality .
The research problem is : ( 1 ) who is the main character of criminal romance Das Versprechen work of
Friedrich Dürrenmatt and ( 2 ) has the main character 's personality type what crime novel Das
Versprechen work of Friedrich Dürrenmatt . The purpose of this study is : ( 1 ) finding key figures of
criminal romance Das Versprechen work of Friedrich Dürrenmatt and ( 2 ) describe the main character 's
personality type crime novel Das Versprechen work of Friedrich Dürrenmatt .
The method used in this research is descriptive qualitative method . The data source of this research is the
novel Das criminal work of Friedrich Dürrenmatt Versprechen . Research data is contained sentences in
criminal novel Das Versprechen work of Friedrich Dürrenmatt . The theory used in this study is the
characterization Marquass theory and the theory of personality types belonging Heymans .
The results of the data analysis proves that romance is the main character Matthai Das Versprechen
criminal because he had come to dominate the story . Matthai personality type is he a : enthusiast working ,
tirelessly , not discouraged , easily susceptible of pity and feelings of others . The conclusion of this study
is to figure Matthai is the main character who is sentimentally inclined towards choleris .
Keywords : personality type , the main character , roman criminal.
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Der Hintegrund
Roman ist eine Art literarische Arbeit , die Teil
der epischen lange, lange Geschichte, die Exposition
besteht aus mehreren Kapiteln , in denen die Kapitel
voneinander miteinander verbunden enthält, ist (
Ruttkowski und Reichmann 1974: 37) . Basierend auf
den Schwerpunkt der Geschichte, ist die Romantik in
verschiedene Typen unterteilt , nämlich detektiv
Romantik und Kriminalität, Romantik Abenteuer,
Romantik , Psychologie und Romantik.
Einer der berühmten Kriminalroman von
Friedrich Dürrenmatt deutschen Autors Schweizer
Herkunft geschrieben. Einer der Kriminalroman mit dem
Titel " Das Versprechen " . In diesem Kriminalroman ,
Dürrenmatt Einsetzen sich in der Geschichte, die in der
dritten Person als Charakter namens Dr. erzählt wird. H.
Dürrenmatt hat seinen eigenen Stil in der Darstellung der
Geschichte in dem Roman Das Versprechen . Er und Dr.
Hammond erscheinen oft im Dialog. Beide diskutieren
die ehemaligen detektiv Mann, der ein Versprechen, eine
der Eltern des Opfers gemacht hat , dass er den Fall zu
brechen, bis - bis die ehemalige detektiv verlassen ihren
Arbeitsplatz , um den Mörder zu finden. Denn lange
konnte er nicht den Schuldigen zu finden , wurde der Fall
von der Einrichtung geschlossen, aber er wollte seinen
eigenen Unterhalt suchen , obwohl und schließlich aus
seiner Einheit .
Das erste, was zu wissen ist, dass der Forscher
will herausfinden , wer die Hauptfigur in diesem
Kriminalroman ist ? ob Dr. H ? oder Durentmatt selbst ,
weil die Intensität des Dialogs und der vielen Auftritte in
der Geschichte? oder ein ehemaliger Detektiv , der sie
erzählt wird ? dann die zweite Sache ist , warum die
ehemaligen detektiv wollen einen Bund mit den Eltern
des Opfers geben , bis er seinen Job Mitteilungen ?
welche Art von Persönlichkeit hat er ?
Die Methode der Untersuchung
Diese Untersuchung ist qualitativ, nämlich
deskriptive Untersuchung. Die Datenquellen in dieser
Studie ist ein Krimi Roman von Friedrich Dürrenmatt,dh
Das Versprechen. Die Daten von Roman sind die Texte
der Dialog
Die Technik für Daten sammeln ist Dokumentations
Methode. Das sind (1) die Daten sammeln, (2) die Daten
lesen, (3) die Daten gruppen. Die Technik für Daten
analysieren hat einige Schritten, nähmlich: (1) Daten
Identifizieren, (2) die verhaltene typische von der
Hauptfigure analysieren
Die Ergebnisse Der Untersuchung
Diese Untersucht produziert eine ausgewiesene
Führungspersönlichkeit, die oft erscheint und gilt als
wichtig, weil es die meisten der Geschichte dominiert,
der Charakter namens Matthӓi, ein ehemaliger
Kommandant Polizei, die Karrier und bereit, seine Zeit
an der Tankstelle zu opfern, weil sie ihn mit dem
Versprechen, die Täter zu finden, gebunden war. Das
zugrundeliegende Matthӓi damit er versprechen würde,
war nicht wegen der Art von Persönlichkeit hat er als
sentimental eingestuft, aber auf Choleris geneigt, dass er
ein verrückter Mensch, der arbeitet, nicht müde und
entmutigt, einfach durch Mitleid und Gefühle der anderen
schwankte geworden ist. (Marquaß, 1937: 37).
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Diese Untersuchung zeigt dass, es ein Figure,
der häufig zu erscheinen. Er ist Matthai, der auch das
Verspechen gemacht hat. Matthäi hat die wichtigste rolle
in dieser roman, weil er der Mörder herausfinden must,
d.H die Leser interessiere sich nur für seine Tatigkeiten
um der Mörder herauszufinden. Der Grund hinter dem
Versprechen ist die personalische typisch von Matthäi
d.H Sentimentil. Das macht Matthäi wird seiner ganze
Zeit verbringen, um der Mörder herauszufinden, wegen
seiner Versprechen, weil er die Opfers Eltern mitleid.
2. Vorschläge
Basierend auf den oben genannten
Forschungsergebnisse können sich Anregungen, die
ditidaklanjuti müssen gesetzt werden, sowohl für die
Entwicklung des Wissens für Forscher, vor allem die
Interessenten auf dem Gebiet der deutschen Literatur.
Hoffentlich können sich zukünftige Forschung die
Hauptfigur weiter zu entwickeln und seine Persönlichkeit
ist durch verschiedene Medien möglich. Nehmen wir an,
Geschichten, Romantik, und so weiter. Es könnte auch
auf Begleiter Zeichen zu erforschen, Nebendarsteller, die
gleiche Roman als das Studium oder anders.
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